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附属図書館では資料館と協同で，貴重資料の
画像データ406点をインターネットで閲覧でき
るサービス『金沢大学所蔵貴重資料リポジトリ』
を5月25日に公開しました。
金沢大学では，前身校から引き継いだものも
含めて，学術的に貴重な資料を収集・保存して
きました。こうした貴重資料については，研究
・教育・保存を主目的としていたこともあって，
これまでご覧いただく機会を積極的に提供して
きませんでした。
貴重資料リポジトリには，これらの中から『加賀藩年
中行事図繪』全4帖，『儀式風俗図繪』全2帖，『第四高
等学校教育掛図』110点などの附属図書館所蔵の貴重書
や，資料館所蔵の『第四高等学校物理実験機器』などの
博物資料の画像や資料のデータを収録しています。文献
資料の画像は細部まで確認できるようになっています。
このリポジトリの公開で，大学までわざわざ足を運ば
なくてもいつでも画像データを閲覧できるようになり，
また，インターネットの検索エンジンで検索できること
から，資料の存在を知ってもらうことができるようにな
りました。
附属図書館と資料館では，今後も所蔵している資料を
順次電子化し，公開していく予定です。
『金沢大学所蔵貴重資料リポジトリ』は，以下のURL
からアクセスできます。どうぞご覧ください。
http://muse-lib-collection.lib.kanazawa-u.ac.jp/
（情報サービス課専門職員 守本 瞬）
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儀式風俗図繪「寺小屋」
加賀藩年中行事図繪「七夕」
四高教育掛図「白亜系化石」
四高物理実験機器「地球儀」
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